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To ensure social financial stability and to promote national development, 
housing provision for all in any country is very vital because housing is a greatest 
worry for all citizens in every corner of the world .The housing policy within 
Malaysia is towards provide Malaysians of all salary levels, especially the low-
income categories, availability to affordable, adequate and quality shelter .The PPPs 
programme between the state and the private sector has identified as a satisfactory 
achievement around the world. Consequently, public-private partnership in housing 
provision has been embraced as a method of addressing the housing affordability 
issues. This research aims to promote of innovative partnerships between the 
Government and Private Developers for provision of affordable housing in Malaysia 
and to identify the weakness, issues and problems that exist in carrying out the 
process. Information found through the literature review and structured interview 
undertaken. the study showed that to solving the issues and obtain an improved 
partnership between the government and private developer in Malaysia, the 
government by set up a one-stop centre and delete and minimize unnecessary steps 
can speed up the process of plan approval in four to six months instead of the current 
practice of three to five years, the government play the role in providing free land for 
the private developer as most important incentive that can decrease about 10-20% of 
total development cost .under this partnership, government by making a great and 
high cooperation with material suppliers can decrease the price of material with 
constant supply of materials like steel, cement and concrete on the lower priced. To 
sell the low cost house for RM 42, 000 as the government prescribed, a third (1/3) of 
the development cost will be financed by the government, Under this partnership 
private developer will construct and manage 80-100% of low cost houses and take its 
operating responsibility to complete and transfer the project to government based on 
agreed time The private developer have to provide a progress report and the 
frequency of reporting the progress of the projects will increase from two times to 









Untuk memastikan kestabilan ekonomi social and menjana pembangunan 
negara, peruntukan perumahan  untuk semua di semua negara adalah  sangat penting 
kerana perumahan menjadi kerisauan utama bagi seluruh penduduk dunia.Polisi 
perumahan di dalam Malaysia adalah kearah menyediakan rakyat Malaysia dari 
seluruh peringkat gaji, terutama rakyat yang berpendapatan rendah, memiliki tempat 
berteduh yang mampu milik, berpatutan dan berkualiti.Program PPPs antara kerajaan 
negeri dan sektor swasta telah dikenal pasti sebagai kejayaan yang membanggakan di 
seluruh dunia.Sehubungan dengan itu, jalinan kerjasama antara badan awam dan 
badan swasta didalam memberi peruntukan perumahan telah dikenal pasti sebagai 
kaedah yang dapat membendung isu mampu milik perumahan.Kajian ini bertujuan 
untuk memperkenalkan kerjasama yang inovatif antara pihak kerajaan dan pemaju 
swasta untuk memberi peruntukan perumahan yang mampu milik di Malaysia dan 
juga bertujuan untuk mengenalpasti kelemahan, isu dan masalah yang wujud dalam 
menjalani proses tersebut. Maklumat bagi membantu menjayakan kajian ini 
diperolehi melalui kajian literatur dan perbualan berstruktur yang dijalankan. Kajian 
menunjukkan bahawa cara untuk menyelesaikan isu dan memperolehi kerjasama 
yang baik di antara pihak kerajaan dan pemaju swasta di Malaysia adalah dengan 
cara pihak kerajaan menyediakan satu pusat sehenti dan memansuhakan prosedur 
yang tidak perlu untuk mempercepatkan proses kelulusan pelan dalam tempoh masa 
empat ke enam bulan dan bukan mengamalkan kelulusan pelan dalam tempoh tiga ke 
lima tahun. Pihak kerajaan memainkan peranan yang sangat penting  dalam 
menyediakan tapak percuma untuk pemaju swasta sebagai insentif kepada mereka 
supaya jumlah kos pembangunan dapat dikurangkan kepada 10 hingga 20%.Dengan 
adanya kerjasam ini, pihak kerajaan juga telah menjalinkan kerjasama yang erat 
dengan pembekal bahan dan ini dapat menurunkan harga bahan dan pembekalan 
bahan seperti besi, simen dan konkrit dapat dibekalkan secara berterusan dan dengan 
kos yang rendah. Bagi menjual rumah kos rendah dengan harga RM 42, 000 seperti 
yang dicadangkan oleh kerajaan, satu per tiga kos pembangunan akan ditanggung 
oleh kerajaan. Sehubungan itu, pemaju swasta akan membina dan menguruskan 80-
100% rumah kos rendah dan mengambil tanggung jawab dalam bidang 
pengoperasian untuk menyiapkan dan memindahkan projek tersebut kepada pihak 
kerajaan tertaluk kepada masa persetujuan. Pemaju swasta perlu menyediakan 
laporan kemajuan dan kekerapan  penghantaran laporan kemajuan akan meningkat 
dari dua kali kepada empat kali setahun dan ini dapat menghalang kepada projek 
perumahan yang terbengkalai.  
